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ABSTRACT
Hie purpose of this final project is to study the method of planning, reporting, 
costing, auditing, application and implementation of energy to achieve its efficient use.
This project describe the demand side of eneigy efficiency of eneigy usage 
which is .cost reduction on the Central Unit Air Conditioning System ( usually the 
highest electricity consumption in buildings).
This project can also help to guide Engineers and those who involve in 
engineering fields of how eneigy efficiency can be applied and consequently to the 
property and account department of the organization. Good housekeepng can provide 
significant savings with little or no investment at all.
(iii)
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